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ABSTRAK 
Adanya tuntutan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan 
kesehatan. Sebagian pasien memutuskan untuk kembali berkunjung ke rumah 
sakit salah satunya ditentukan oleh kualitas pelayanan keperawatan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas pelayanan keperawatan rawat inap 
dengan proses pengambilan keputusan pasien untuk memilih Rumah Sakit 
Muhammadiyah Palembang. Penelitian ini adalah penelitian survey analitik 
dengan rancangan penelitian Cross Sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini 
sebanyak 185 sampel. Pengambilan data melalui kuesioner. Uji statistik yang 
digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel menggunakan uji Fisher 
Exact dan Chi Square, dengan α = 0,05 dan CI = 95%. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara kualitas pelayanan 
keperawatan dilihat dari tangible, Responsiveness, assurance, empathy perawat 
terhadap proses pengambilan keputusan pasien untuk memilih Rumah Sakit 
Muhammadiyah Palembang. Sedangkan untuk reliability perawat didapatkan 
tidak ada hubungan dengan proses pengambilan keputusan pasien untuk memilih 
Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Rekomendasi penelitian ini adalah 
perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan keperawatan yang dilakukan oleh 
pihak rumah sakit seperti melakukan pelatihan klinis rutin dan berkala untuk 
perawat pelaksana di ruang rawat inap tentang jenjang karir perawat. 
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ABSTRACT 
There is a high demands from hospital consumens towards the quality of health 
services. There are many reasons for patient decision to return to the same 
hospital such as the quality of nursing service. This study aims to determine the 
relationship of the quality of inpatient nursing care with the patient's decision 
making process to select Muhammadiyah Palembang Hospital. This research is 
analytic survey with cross sectional study design. The number of samples in this 
study as many as 185 samples. The instruments of this study was set of 
questionnaires. The statistical test used to analyze the relationship between 
variables using Fisher's Exact test and Chi Square, with α = 0.05 and CI = 95%. 
The results showed that there was a significant relationship between the quality of 
nursing services with four aspects such as tangibles, Responsiveness, assurance, 
empathy nurses on patient decision making process to select Muhammadiyah 
Palembang Hospital. Meanwhile, there is no significant relationship between 
reliability with decision process patient to choose Muhammadiyah Palembang 
Hospital. This study recommendations that the hospital need to improve all the 
quality aspects of nursing services for example conducting regular and periodic 
clinical training for nurses in the inpatient ward of the careers path of the nurse. 
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